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 Be soft. Do not let the world make you hard. Do not let pain make you hate. 
Do not let the bitterness steal your sweetness. 
(Kurt Vonnegut) 
 Untuk mencapai keberhasilan, jangan lupa untuk selalu meminta petunjuk 
serta pertolongan dari TUHAN Yang Maha Kuasa, karena hanya Dialah yang 
menentukan segalanya. Bertakwakalah setelah berusaha.  
(Alpenbio) 
 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi yang khusuk. 
(QS. Al Baqarah: 45) 
 Keluarga ialah sahabat yang selalu ada di samping untuk kita pada keadaan 
yang paling amat sangat buruk sekalipun. 
(Terima Kasih Ibu) 
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GAMBARAN POLA KEBIASAAN CARA MINUM TABLET Fe PADA IBU 
HAMIL ANEMIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARTASURA 
 
Fitrina M. Razfi * 
Sulastri, SKp., M.Kes ** 




Pentingnya tablet Fe yang dibutuhkan dalam kehamilan digunakan untuk 
pertumbuhan janin dan plasenta serta untuk peningkatan masa sel darah merah ibu 
selama kehamilan. Studi pendahuluan tanggal 6 November 2013, di dapatkan data 
dari wilayah kerja Puskesmas Kartasura dari Januari – Oktober 2013 jumlah ibu 
hamil yang anemia 48 orang. Dari data tersebut 48 ibu hamil mendapatkan tablet 
Fe dan suplemen tambahan dari Pelayanan Tenaga Medis. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui gambaran pola kebiasaan cara minum tablet Fe pada ibu hamil 
anemia di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura. Metode penelitiaan yang 
digunakan deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu 
hamil anemia di wilayah Kerja Puskesmas Kartasura, sampel dalam penelitian ini 
yaitu ibu hamil anemia di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura sebanyak 48 
dengan teknik total sampling. Teknik analisis yang digunakan dengan membuat 
tabel distribusi frekuensi dari masing-masing pernyataan tentang pola kebiasaan 
cara minum tablet Fe pada ibu hamil anemia. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pola kebiasaan cara minum tablet Fe pada ibu hamil anemia di Wilayah 
Kerja Puskesmas Kartasura sesuai yaitu sebanyak 27 orang (56,4%) dan yang 
tidak sesuai sebanyak 21 orang (43,6%) dan penyebab ketidakefektifan pemberian 
tablet besi (Fe) pada ibu hamil penderita anemia yang mendapatkan tablet Fe di 
Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura antara lain kurang melakukan pemeriksaan 
ANC yaitu < 4 kali selama kehamilan, kurang patuh dan tidak rutin dalam minum 
tablet Fe dan suplemen pendamping selama hamil, efek mual dan muntah saat 
minum tablet Fe sehingga tablet Fe tidak dapat diserap tubuh, kebiasaan yang 
tidak sesuai dalam meminum tablet Fe yaitu dengan air teh/air susu. 
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PATTERN PICTURE TO DRINKING HABITS TABLET Fe  ANEMIA IN 
PREGNANT WOMEN WORK AREA HEALTH KARTASURA 
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The importance of Fe tablets required in pregnancy is used for the growth 
of the fetus and placenta as well as to increase the maternal red blood cells during 
pregnancy. Preliminary study dated 6 November 2013, at get the data from the 
Puskesmas Kartasura from January - October 2013 the number of pregnant 
women are anemic 48 people. From these data the tablet 48 pregnant women get 
an extra supplement of Fe and Medical Care. The purpose of this study was to 
determine how drinking habit pattern description Fe tablets anemia in pregnant 
women in Puskesmas Kartasura. Method used descriptive quantitative. Population 
this study were all anemic pregnant women in the region Kartasura Occupational 
Health Center, the sample in this study that maternal anemia in Puskesmas 
Kartasura as many as 48 with a total sampling technique. The analysis technique 
used to create a frequency distribution table of each of the statements about how 
drinking patterns tablets Fe anemia in pregnant women. The results showed that 
the pattern of the way drinking habits Fe tablets anemia in pregnant women in 
Puskesmas Kartasura fit as many as 27 people (56.4%) and that does not fit as 
many as 21 people (43.6%) and the cause of the ineffectiveness of the provision of 
iron tablets (Fe) patients with anemia in pregnant women who received iron tablet 
in Puskesmas Kartasura among other less checks ANC is < 4 times during 
pregnancy, less obedient and not regular in taking tablets Fe and companion 
supplements during pregnancy, the effects of nausea and vomiting when drinking 
Fe tablet so that the tablet can not be absorbed by the body, which does not fit in 
the habit of taking the iron tablet with water tea/milk.  
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